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Misi buru tiket Sukan SEA
Kuala Lumpur: Sekiranyaj dual
latihanketikamenjalanilatihan
praktikalyangdijadualkantahun
depanbeIjalanlancar,bekaspe-
renangnegara,Chui Lai Kwan
memasangimpianuntuk terus
mewakilinegarake SukanSEA
2013diMyanmar.
BagipenuntutUniversitiPutra
Malaysia(UPM) ini, keputusan
mewakilinegara.ke kejohanan
serantaudi AsiaTenggaraituju-
ga bergantungkepadaprestasi
semasakeranasedarkekangan
masabakaldihadapiketikamen-
jalani latihanpraktikalyangdi-
jangkapadaFebruaritahunde-
pan."
Prestasisemasa
"PadaFebruarinanti,sayabakal
menjalanilatihanpraktikaldan
sudahpastijadualpembelajaran
sayajugaakanjadi semakinpa-
dat.Jadikeputusanmewakiline-
gara juga bergantungkepada
prestasisemasasayaketikaitu,"
katanyayangdalampersiapan
menghadapikejohananSukan
UniversitiASEAN(AUG)di Laos,
Disemberini.
Raih tigaemas
Pada k~ohananrenangSukan
Institut Sukan Universiti (SU-
KIPT)yangbermulasemalam,Lai
Kwanmeraihtigapingatemas
apabila mengunggulisaingan
acara400meterrampaian,800m
gayabebasdan200mkuaklen-
tang.
KejohananterakhirLai Kwan
bersamaskuadrenangnegara
adalah di KejohananAkuatik
AsiaTenggaradi Singapurapada
Jun lalu tetapimengambilke-
putusanuntuk tidak mewakili
negaraselepasberlakusalahfa-
ham denganPersatuanRenang
AmaturMalaysia(ASUM).
